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本文以 H 公司为研究对象，首先阐述国际碳交易机制、CDM 机制的运作
原理、中国 CDM 项目的产生和发展的过程以及对项目风险管理相关理论和方
法进行综述；之后本文介绍了 H 公司的概况、CDM 项目咨询服务的运作模式、
公司外部、内部环境分析和 SWOT 矩阵分析；接下来本文简单介绍了 H 公司
CDM项目咨询的流程并说明了实行项目风险管理的原因和实施CDM项目风险
管理的过程；本文再以两个案例来说明 H 公司防控 CDM 项目咨询主要风险的
过程； 后对本文进行了总结，并提出了本文研究的局限性以及有待解决的问
题。 































• Clean Development Mechanism( hereinafter referred to as “CDM” ) project 
consultation is a commercial service that became active in a short period after the 
Kyoto Protocol took effect on a global scale. On the one hand, Chinese CDM 
consultation enterprises were lack of successful experience and profit models for 
reference. On the other hand, they did not place enough emphasis on CDM project 
risk management and thus they could not effectively identify, analyze and respond to 
the risks. These two reasons led to high frequency failures in the development of the 
CDM projects and therefore their market competitiveness faced severe tests. 
Unlike the traditional manufacturing products, CER (the product of CDM 
project) is invisible and the quality cannot be examined through its physical 
characters such as appearance, shape and so on; the successful transaction of this 
commodity is influenced by factors of various kinds, such as different economies, 
laws and cultures, as well as countries cooperation, etc. CDM project product has 
the characteristics of futures and its price will fluctuate with the carbon trading price 
in the future. Thus, how to reduce the risk in the development CDM project 
undoubtedly becomes the most important subject for the domestic enterprises 
engaging in the CDM project consultation. The consultant enterprises continuously 
accumulated operation experience during the course of developing CDM projects, 
and most especially, the application of advanced risk management framework for 
responding to CDM project operation risks becomes the substantial way to improve 
the enterprises operation performance and enhance their competitiveness. 
The paper takes H Corporation as the study object. Firstly, the paper expounds 
the international carbon trading mechanism, the operation theory of the CDM 
mechanism, and the emergence and development of CDM project in China and 
summarizes the relevant theories and methods of project risk management. Later in 
this paper, it introduces H Corporation profile, operation models of CDM project 
consultation service, internal and external environment analysis and the SWOT 
analysis. And then, the paper briefly introduces CDM project consultation process, 















implementation process of CDM project risk management; the two projects were 
quoted to illustrate how H Corporation to prevent and control the CDM project 
consultation risks. Finally, it makes the conclusion and puts forward the study 
limitations and unsolved problems for this paper. 
    It is hoped that this paper can provide some valuable and practical risk 
management experience for Chinese CDM project consultation corporations, by 
studying the process of CDM project consultation risk management of H 
Corporation. 
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第一章 绪 论 
1.1  研究背景与意义  
近来年，越来越多的国家对由温室气体排放引起的环境问题表现出了极大
关注，发达国家和发展中国家通过开展 CDM 项目实现国家间的节能减排无疑
是 成功的一种减少温气体排放的技术经济手段。CDM 是《京都议定书》（Kyoto 
Protocol）[1]规定的三种灵活机制之一，该机制允许一些发达国家在另一些发展
中国家（如中国、印度、巴西等）投资实施温室气体的减排项目，通过获得核
证的减排量（Certified Emission Reductions，简称 CER）帮助其遵守《京都议定
书》中所承担的约束性减排义务。随着基于双赢合作机制的 CDM 项目近年来
在中国的逐渐兴起，中国越来越多的符合 CDM 规则要求的节能减排企业积极












目开发难度大、后期运作复杂等 CDM 项目巨大困难面前，在了解行业和 CDM
项目特点前提下，如何进行 CDM 项目的风险管理是咨询公司迫切需要解决的
问题。 





















H 公司是一家近年来迅速发展起来的从事 CDM 项目咨询服务的企业，在
当前行业竞争激烈的环境下，H 公司在总结研究行业内 CDM 项目开发失败教
训的基础上，充分认识到 CDM 项目风险管理对提升企业竞争力的重要性，在
业内较早地开始结合 CDM 项目开发的特点进行风险管理探索。笔者通过本文










相关理论和方法进行了综述；第三章在介绍了 H 公司的概况和 CDM 项目咨询
服务的运作模式以及 H 公司的外部、内部环境的基础上进行了 SWOT 矩阵分
析；第四章首先简单介绍了 H 公司 CDM 项目咨询的流程，接着说明了实行项
目风险管理的原因， 后详述 H 公司 CDM 项目风险管理的过程；第五章通过
两个水电 CDM 项目咨询的风险管理案例来叙述 H 公司如何防控主要风险；
后对本文进行了总结，在其中也提出了本文研究的局限性及有待解决的问题。 
















行 CDM 项目的风险进行识别，其次是对风险进行分析， 后提出风险应对措
施，通过这样一个过程对风险进行了有效控制，本文还通过两个案例来描述 H





化委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，简称 IPCC）。该委员会
负责组织全世界的科学家编制全球气候变化评估报告，截止到目前，IPCC 分别
在 1990 年、1995 年、2001 年和 2007 年发布了 4 次评估报告。其中第四次评估
报告表明[4]，大气中二氧化碳浓度已从工业革命前的 280PPM（百万分之一单





节能减排。1992 年 5 月 22 日，联合国政府间谈判委员会就气候变化问题达成
了《联合国气候变化框架公约》（United Nations Framework Convention on 
Climate Change，英文缩写 UNFCCC，以下简称《框架公约》) [5]，该《框架公
约》于 1992 年 6 月 4 日在巴西里约热内卢举行的联合国环发大会（地球首脑会
议）上获得通过。《框架公约》的目标是：“将大气中温室气体的浓度稳定在
防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”。 
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